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En este trabajo se tratara desde la perspectiva la gestión eficiente de la cadena de 
abastecimiento partiendo de los inventarios, buscando entender como estos gestionan los 
recursos y capacidades de la empresa para cumplir con las demandas del mercado; y es 
por esta razón que se reconoce el amplio sentido que tiene enfocar todas las capacidades 
técnicas y los conocimientos académicos a generar soluciones que van desde lo particular 
y avanzan solo con éxitos consolidados a lo general repercutiendo no solo en un sector 
productivo sino en toda la cultura y la real administración de un país. 
El presente proyecto de grado tiene como objetivo proponer estrategias para mejorar la 
cadena de abastecimiento, reduciendo gastos, optimizando la disponibilidad  de repuestos 
y los demás procesos que intervienen en el control de inventarios, debido a que solo las 
empresas que logran importantes diferencias contra sus competidores aspiran a aumentar 
su participación en el mercado o simplemente a sobrevivir en él. 
Esta necesidad surgió de acuerdo a las falencias que se presentaron en la reposiciona del 
inventario como: el manejo empírico del sistema actual, área excesiva de 
almacenamiento, cálculos no confiables en la realización del pedido y altos costos de 
almacenamiento. 
Para la realización de este proyecto fue necesario evaluar su comportamiento actual a 
partir del momento en el que el pedido es generado hasta que el repuesto es recibido y 
almacenado en la empresa. Después de generar un diagnóstico se entró a determinar un 
modelo que se acoplara a las condiciones de la empresa y que permitiera suavizar el 
inventario. 
Finalmente se realizó una comparación de los resultados del modelo actual              vs. 
modelo propuesto, dando a conocer los grandes beneficios que puede llegar a tener la 






Inspirados en un país de topografía diversa, vías y carreteras que lo unen  y por las que 
transitan diariamente vehículos que mueven la economía y desarrollo nacional, nace en 
1998  NTS NATIONAL TRUCK SERVICE S.A. 
Una empresa dedicada a la comercialización de repuestos y servicio. 
Dentro de su portafolio cuenta con más de 30 marcas y alrededor de 15.000 referencias 
con las cuales busca consolidarse como la red nacional más confiable en Colombia de 
centros de suministros de repuestos y servicios para equipos, camiones y flotas de 
vehículos. 
Día a día se busca una mejora continua en cada uno de sus procesos, y es  donde nace 
la necesidad de desarrollar este proyecto, debido a que uno de sus principales problemas 
es la deficiencia en el inventario. 
Por esta razón se realizo un diagnostico y evaluación del departamento de compras y 
control de inventarios, proponiendo una unificación de estas dos áreas con en fin de 
analizar el comportamiento de las demandas y la consolidación de  pedidos. 
Es importante definir unas políticas de inventario al igual que la implementación de un 
adecuado modelo de inventario a través de  niveles de confianza que establezcan puntos 
de stock máximos y mínimos. Para determinar las variables elementales del modelo se 
realizo una evaluación estadística del movimiento de inventario, desde Enero a Diciembre 
del 2011 de las marcas más representativas, con una muestra de las principales 
referencias de cada una de ellas mediante la aplicación del principio ABC. 
Teniendo en cuenta lo anterior se aplico el modelo (lote mínimo económico) a las 
principales referencias de cada una de las marcas más representativas para la compañía. 
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